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Abstract
1. Das Blutserum wird in Bezug auf seine Antigenitat je nach der Filtermembrane durch
Ultrafiltration beeinfluβt. Das Filtrat von ‘schnell’ enthalt mehr Protein als das von ’mittel’, und
so reagiert das erste starker mit Antiserum als das letzte. 2. Das Antiserum vom Filtrat zeigt auch
die antigene Spezifitat, die Filtrate von ’schnell’ und ’mittel’ enthalten kein Euglobulin, das Filtrat
von ’schnell’ steht dem Albumin serologisch nahe und das Filtrat von ’mittel’ dem Albumin am
nachsten. 3. Das bis zu einem bestimmten Grade verdunnte Filtrat des normalen Serums wirkt
fordernd auf Komplement und Hamolysin ein. 4. Die Prazipitine oder Agglutinine und die beiden
isolierten Antikorper werden in ihrer Wirksamkeit durch die Filterpassage beeintrachtigt. Der
isolierte Antikorper passiert bei der Filtration jedoch besser als der des originalen Serums. Diese
Untersuchungen wurden von mir unter der Anleitung und liebenswurdigen Unterstutzung von
Herrn Prof. Dr. M. Ogata ausgefuhrt, dem ich hiermit fur alle Hilfe herzlich danke.
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